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Введение. Одной из главных задач развития 
экономики Республики Беларусь является усиле-
ние инновационной составляющей роста, пере-
ход на интенсивный путь развития, связанный с 
внедрением новых передовых технологий [1]. Се-
годня для многих предприятий движущей силой 
использования цифровых технологий является 
возможность получить конкурентные преимуще-
ства за счет использования новых технологических 
инноваций. Отраслевые отличия по продуктам и 
процессам, структурам и способам внедрения ин-
новаций могут определять различные приоритеты 
и выбор цифровых технологий при реализации ор-
ганизациями цифровых инициатив. 
При этом факторы, которые в наибольшей 
степени стимулируют инвестиции в передовые тех-
нологии в различных сферах деятельности, не яв-
ляются исключительно отраслевыми. Они связаны 
с размером организации, динамикой производ-
ственных систем предприятий и затрат, объемом 
и разнообразием продукции, стратегиями выхода 
на рынок и условиями ведения операционной де-
ятельности, бизнес-целями [2]. 
Несмотря на актуальность темы, влияние 
цифровизации на деятельность компаний в опре-
деленных секторах экономики недостаточно изу-
чено. Это стало предметом научного исследования, 
проведенного в 2020 году Институтом экономики 
НАН Беларуси, которое было направлено на оцен-
ку степени автоматизации и заинтересованности 
белорусских предприятий во внедрении цифровых 
технологий (инструментов, методов) и цифровиза-
ции других направлений деятельности.
В качестве основного инструмента иссле-
дования использовались анкетные опросы соб-
ственников бизнеса, руководителей высшего зве-
на. Базовым условием при отборе респондентов 
являлись факторы ИКТ готовности предприятия, 
т.е. наличие веб-сайта и электронной почты. По 
данным Белстата [3], число организаций, имевших 
собственный веб-сайт в 2018 году, составило 5433, 
что и определило размер генеральной совокупно-
сти. С учетом доверительной вероятности, равной 
95%, объем выборки, отвечающей требованиям 
репрезентативности, должен составлять не менее 
359 предприятий. С учетом разного уровня ожида-
емой возвратности среди различных по размеру 
предприятий (самый высокий –  60–65% – на круп-
ных предприятиях; самый низкий –  не более 20% 
–  на малых и микро предприятиях), была сформи-
рована выборочная совокупность в размере 600 
организаций, что составляет 11% от генеральной 
совокупности. 
Для участия в анкетировании были отобра-
ны организации в соответствии со следующими 
критериями: вид экономической деятельности, 
численность занятых (крупное, среднее, малое, 
микро), форма собственности (государственная, 
частная, смешанная). Ответы получены от 195 ком-
паний (32,5% от общего числа включенных в вы-
борку). 
Среди организаций, приславших ответы, 
крупные составили большинство – 120 (61,5%), 
наименьшее количество микропредприятия – 8 
(4,1%). Примерно равные части составили пред-
приятия смешанной (78) и частной (77) формы 
собственности, 40% и 39,5% соответственно. Доля 
компаний со 100% государственным капиталом 
составила 20,5%. Среди приславших ответы, пред-
приятия обрабатывающей промышленности со-
ставили 76,4%.
Основная часть. Большинство опрошенных 
руководителей высшего звена считают, что реали-
зация цифровых инициатив в настоящее время яв-
ляется необходимым условием, чтобы конкуриро-
вать и преуспевать: 59% руководителей сообщили, 
что такая трансформация является приоритетом 
развития их компании, и лишь 13,3% ответили от-
рицательно. Вместе с тем 27,7% респондентов не 
имеют четкой позиции относительно необходи-
мости каких-либо перемен. В то же самое время, 
большинство организаций (60,5%) считают, что ча-
стично подготовлены к осуществлению цифрового 
преобразования и только менее четверти (23,1%) 
– подготовлены хорошо.
Цифровая инфраструктура, включающая 
эффективные, надежные и доступные широкопо-
лосные сети и услуги связи, данные, программ-
ное обеспечение и аппаратные средства, являют-
ся базой для внедрения цифровых технологий. 
Анализ показателей использования ИКТ в орга-
низациях, являющихся базовыми для преобразо-
вания бизнес-процессов в цифровые и создания 
инноваций, говорит о том, что компании показы-
вают хорошую готовность к цифровым изменени-
ям. Возможностью использовать в своей работе 
локальные вычислительные сети располагали 
83,1% организаций. Тенденции развития совре-
менной связи предполагают объединение фик-
сированных и мобильных услуг. Практически все 
предприятия, более 83,6%, использовали стацио-
нарный широкополосный доступ. При этом почти 
половина (46,7%) имели подключение к беспро-
водному (мобильному) доступу в сеть Интернет. 
Около 70% участников опроса используют серве-
ры. При этом ряд предприятий все чаще использу-
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ют виртуальную инфраструктуру для большинства 
своих операций: хранения и управления данными, 
анализа и обеспечения безопасности. Из числа 
компаний 14,4% использовали в своей деятельно-
сти сервисы облачных вычислений. Например, для 
доступа к программному обеспечению, предостав-
ляемому провайдером облачных сервисов – 9,7%, 
как инфраструктуру – 5,1% и платформу – 4,6%.
Сеть интернет организации в большинстве 
случаев используют для предоставления инфор-
мации о своей деятельности и о товарах (работах, 
услугах), взаимодействия с поставщиками и потре-
бителями. Почти 27% компаний, учувствовавших в 
исследовании, осуществляют поиск информации 
о преимуществах и проблемах цифрового преоб-
разования, о возможностях и барьерах внедрения 
цифровых технологий. 
Внедрение цифровых технологий возмож-
но только в том случае, если оно базируется на 
эффективно функционирующей системе расши-
ренной автоматизации, интегрируемой с ключе-
выми ИТ-системами (инфраструктура, ПО, сети) 
и развитием данных структурных элементов. На-
пример, использование IoT, Big Data тесно связано 
с системами управления производством (MES) и 
планирования ресурсов предприятия (ERP). Со-
здание моделей выпускаемых продуктов («циф-
ровой макет», «цифровой двойник»), изделий, 
кастомизированных под требования потребителя 
с использованием средств цифрового проектиро-
вания и аддитивных технологий возможно при 
наличии в организации систем автоматизирован-
ного проектирования (CAD/CAM/CAE), управле-
ния данными об изделии и жизненным циклом 
продукции (PDM, PLM). Управление клиентским 
опытом (CXM), чат-боты и голосовые помощники 
интегрируются с любой системой управления от-
ношениями с клиентами (CRM). Применение тех-
нологий IoT, Big Data и машинного обучения для 
управления глобальными цепочками поставок и 
распределенными производственными активами 
также подразумевает использование ряда автома-
тизированных систем управления предприятием, 
например, ERP, CRM, SCM (управление цепочками 
поставок). 
Анализ использования информационных 
систем, автоматизирующих процессы учета, пла-
нирования и контроля показывает, что в различ-
ной степени они внедрены в 64% организациях. 
В 22,6% компаний подобные системы не внедря-
лись. Руководители остальных предприятий ука-
зали на использование других систем, например, 
собственные корпоративные разработки или за-
труднились с ответом. 
В первую тройку наиболее актуальных вхо-
дят: системы CAD/CAM/CAE – (37,9%), ERP – (33,8%), 
управления персоналом (HRM) (22,1%). Данные 
системы используются компаниями, как по отдель-
ности, так и в связке с другими (Рис. 1). 
Следует отметить, что предприятия чаще ис-
пользуют комбинацию вышеуказанных автомати-
зированных систем. Большая часть компаний, вне-
дривших системы автоматизации, что составляет 
37,6%, использует какую-либо одну из них, совме-
щение двух – более 23%. Наиболее часто интегри-
руются системы ERP/CAD или ERP/HRM. Комбина-
цию из трех систем используют 20% организаций. 
Показатели по объединению большего количества 
блоков (от 4 до 7) значительно ниже, в пределах от 
3,2% до 8,8%. 
Цифровые технологии оказывают значитель-
ное влияние на скорость развития бизнеса, созда-
вая дополнительные конкурентные преимущества, 
обладают огромным экономическим потенциа-
лом и открывают возможности для постоянного 
улучшения различных процессов и предприятия в 
целом. Результаты опроса показали, что организа-
ции в Республике Беларусь все активнее внедряют 
многие ключевые технологии в области цифровой 
трансформации. Респонденты оценивали 5 ста-
дий внедрения технологий в деятельность пред-
приятия исходя из актуальности и возможностей 
для реализации бизнес преимуществ, степени и 
масштабам проникновения в деятельность, в том 
числе: находится в числе приоритетных/активно 
исследуется; пилотный проект; обновление/совер-
шенствование; использование в отдельных под-
разделениях/производствах; широкое использо-
вание по всему предприятию, в целом (суммарно) 
определяя общий уровень «востребованности» 
технологии. 
Анализ применения белорусскими пред-
приятиями 22 технологий, инструментов и мето-
дов (далее – технологии), которые в соответствии 
с зарубежными и отечественными исследования-
ми, международной практикой можно отнести к 
цифровым (базовым и/или прорывным) показал, 
что все представленные технологии в той или иной 
степени представляют интерес для участников 
опроса, но проходят разные этапы внедрения (Рис. 
2). Всего можно отметить пять ключевых техно-
логий, которые в организациях Республики Бела-
русь наиболее востребованы. Это традиционные 
веб-технологии, технологии мобильного интер-
нета, социальные медиа, технологии оптического 
распознавания и цифровизации документооборо
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та и Интернет вещей. Данные технологии 
широко используется по всему предприятию или 
используются в отдельных подразделениях, нахо-
дятся на этапе обновления или совершенствова-
ния. 
Оценивая степень заинтересованности во 
внедрении, и акцентируя внимание на масштабах 
использования, можно определить три степени 
«востребованности» цифровых технологий в бе-
лорусских организациях (табл. 1). При высокой – 
характерно использование технологий широко по 
всему предприятию или в большинстве отдельных 
подразделений и производств. Многие техноло-
гии данной группы находятся на этапе обновления 
или совершенствования. К средней можно отнести 
приоритетные и перспективные для внедрения, но 
менее масштабированные технологии. Использо-
вание ряда технологий небольшой долей органи-
заций и преимущественно в отдельных структурах 
характерно для низкой степени заинтересованно-
сти. В основном данные технологии находятся на 
стадии исследования или внедряются в рамках пи-
лотных проектов. 
Рассматривая использование технологий в 
разрезе размеров организаций можно отметить, 
что крупные предприятия в той или иной степени 
исследуют и внедряют все 22 технологии, сред-
ние – 20, малые – 19, микро – только 8. Традици-
онные веб-технологии и технологии мобильного 
интернета широко используются в большинстве 
Рис. 1. Использование организациями информационных систем, автоматизирующих процессы учета, планирования и 
контроля, %
Примечание. Разработка автора.
Fig. 1. Use of information systems by organizations that automate accounting, planning, and control processes, %
Note. Developed by the author.
организаций независимо от категории (разме-
ра). Остальные технологии первой группы имеют 
различные приоритеты. Так, малые и микроорга-
низации активно используют социальные медиа 
в своей деятельности. У крупных организаций в 
приоритете технологии OCR/ICR и робототехника, 
а в средних – Интернет вещей.  
Технологии второй группы больше представ-
ляют интерес для крупных и малых организаций, 
чем для средних. Так, внимание организаций из 
числа крупных сосредоточено на PIM-системах, 
средних – управлении опытом клиентов. Облач-
ные технологии лидируют среди организаций из 
числа малых. 
От 4% до 9% респондентов заинтересованы 
в использовании той или иной технологии третьей 
группы. Наибольший интерес крупных компаний к 
технологии цифровой двойник. Лишь небольшая 
доля (менее 1%) из числа малых и средних органи-
заций рассматривают необходимость внедрения 
технологий данной группы в свою деятельность. 
Заключение. Анализ внедрения цифровых 
технологий в организациях Республики Беларусь 
позволяет сделать следующие выводы. 
Большинство респондентов считают, что 
цифровое преобразование в настоящее время яв-
ляется необходимым условием, чтобы конкуриро-
вать и преуспевать. В тоже время к осуществлению 
данного процесса хорошо подготовлено пример-
но каждое четвертое предприятие. Исследуемые 
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Рис. 2. Внедрение организациями цифровых технологий (степень «востребованности»), %
Примечание. Разработка автора.
Fig. 2. Adoption of digital technologies by organizations (the degree of "demand"), %
Note. Developed by the author.
организации находятся на разных стадиях реали-
зации цифровых инициатив, в основном частично 
осуществляя деятельность по преобразованию в 
«цифру». 
Кроме того, можно отметить достаточно 
высокий уровень развития информационно-ком-
муникативной инфраструктуры, обеспечивающей 
базу для преобразования бизнес-процессов в циф-
ровые и создания инноваций. Вместе с тем недо-
статочно используется потенциал облачных техно-
логий. 
Использование информационных систем, 
автоматизирующих процессы учета, планирова-
ния и контроля показывает, что организации всех 
видов деятельности применяют различные комби-
нации автоматизированных систем. Вместе с тем 
большинство используют лишь одну из трех наи-
более востребованных систем (CAD, ERP, HRM) или 
их комбинацию. При этом системы CAD и ERP чаще 
крупными и средними организациями. Для малых 
и микро наиболее востребованной является систе-
ма CRM. 
Исходя из возможностей для реализации 
бизнес преимуществ, степени и масштабам про-
никновения в деятельность технологии, активно 
используемые и представляющие наибольший ин-
терес для будущего внедрения организациями Ре-
спублики Беларусь, можно разделить на три груп-
пы по степени «востребованности». 
Предприятия активно внедряют ключевые 
технологии в области цифровой трансформации: 
традиционные веб-технологии, социальные сети, 
мобильные технологии и приложения, оцифровку 
документов и автоматизацию рабочих процессов. 
Преимущественно в отдельных подразделениях 
(производствах) активно используются такие тех-
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нологии, как Интернет вещей, робототехника (на-
пример, роботизированная автоматизация про-
цессов), электронная коммерция и аддитивное 
производство. На повестке дня — широкое вне-
дрение облачных технологий, аналитики больших 
данных, радиочастотная идентификация. Вместе с 
тем технологии искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения, технологии виртуальной и до-
полненной реальности и блокчейн пока не нашли 
широкого применения в организациях.
Таблица 1 Распределение технологий по степени востребованности
Table 1 Distribution of technologies by degree of demand
Примечание. Разработка автора.
Note. Developed by the author.
1 группа (высокая степень) 2 группа (средняя степень) 3 группа (низкая степень)
‑ традиционные веб‑техно-
логии
‑ технологии мобильного 
интернета
‑ социальные медиа 






‑ аддитивное производство 
‑ управление информацией о 
продукте 
‑ облачные вычисления
‑ большие данные и аналитика 
‑ управление опытом клиентов
‑ радиочастотная идентифика-
ция 
‑ чат‑боты и голосовые помощ-
ники





‑ беспилотные летательные 
аппараты
‑ технологии виртуальной 
реальности
‑ технологии дополненной 
реальности 
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